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SOOIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA
Presidente : doctor Jorge Andrade.
Vicepresidente : Prof. Agreg. Jorge Camacho Gamba.
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'l'esorero : Prof. Agreg. Julio Araujo.
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